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Visita alla capitale dell’Islanda, un caleidoscopio di
architetture, materiali e colori ancora sospeso tra
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della	letteratura	(e	quindi,	si	spera	anche	in	futuro	nella	costruzione	della	città),	gli	islandesi	sono
sempre	stati	in	grado	di	accogliere	e	assorbire	le	influenze	esterne	pur	rivendicando	un	forte
sentimento	d’identità	culturale.	Un’identità	comune	che	va	ben	oltre	la	natura	da	cartolina
fotografata	dai	turisti,	e	che,	oggi	come	nell’epoca	vittoriana,	continua	ad	affascinare	chi	ne	studia
la	storia.
